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を
呼
ぶ(
同
前
一
昌0
6
伴
3
0
0
1
0
5-9
は
〇-̂
 
1
1
！
器
…
)
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
信
仰
に
よ
れ
ば
神
は
正
し
く 
人
格
態
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
か
ら
、
神
は
必
然
的
に
人
間
存
在
た
る
衆
生
と
人
格
的
に
結
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
時
は
善 
は
端
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
神
の
所
有
に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
存
在
に
対
す
る
所
有
と
い
う
こ
と
が
重
要 
な
事
柄
に
な
っ
て
く
る
。
(
マ
ル
セ
ル
の
「存
在
と
所
有
」
5
;
ま
0
 X
V
。
す
が
こ
の
点
か
ら
も
興
味
あ
る
作
品
と
思
わ
れ
る)
所
有
が 
存
在
と
区
別
さ
れ
る
所
以
は
人
格
態
の
場
に
お
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ヌ
ス
に
お
い
て
も
概
念
態
と
し
て 
の
存
在
で
な
く
、
神
の
存
在
を
所
有
す
る
存
在
を
真
実
の
存
在 
(
0
等
'
5-目
!
！
！)
と
考
え
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
論
に
対
し 
て
一
線
を
劃
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
純
粋
形
相
と
し
て
の
実
態
は
ト
マ
ス
に
お
い
て
は
真
の
存
在
で
は
な
く
、
 
真
実
の
存
在(
玄
冷)
即
ち
神
を
所
有
す
る
こ
と(
5:
ヾ0
4
1
！
コ2
・
纟)
に
よ
っ
て
真
実
の
存
在
と
考
え
ら
れ
た
。
(
・
段
牯 
倖 
5
^
5
〇3
は3
)
右
の
如
き
情
況
に
お
い
て
は
善
と
悪
を
実
態
的
に
且
つ
理
念
的
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
倫
理
の
場
合
と
は
全
く 
異
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
上
よ
く
親8
の
悪
人
正
機
を
倫
理
の
尺
度
か
ら
考
え
て
い
る
者
が
あ
る
が'
こ
れ
は 
誤
れ
る
も
甚
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
倫
理
は
善
悪
を
常
に
概
念
態
と
し
て
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
神
も
な
く
弥 
陀
の
本
願
も
な
く
大
慈
大
悲
も
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
善
を
非
実
態
的
な
も
の
と
し
て
神
の
所
有
に
帰 
し
た
。
こ
の
必
然
の
結
果
と
し
て
悪
は
所
有
の
否
定
面
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
悪
は
善
の
欠
除
と
い
う
こ
と 
に
な
る
。
「
悪
は
善
の
欠
除
以
外
の
可
物
で
も
な
い
。
」(
同
前
三
ノ
七 
ヨ
巴!
1
1
1
1
1
1
0
11
0
$
已
2，
マ
は
舟
ま〇
さ
!
！！
〇"
〇
ヨ
)
と 
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
は
明
言
し
て
い
る
。
こ
れ
は
筆
者
の
宗
教
哲
学
的
観
点
を
以
て
す
る
な
ら
ば
人
間
存
在
即
ち
衆
生
の
原
罪
の
根 
拠
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
悪
人
正
機
に
結
着
す
る
路
線
で
あ
る
と
覚
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
三
82
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悪
を
独
立
し
た
概
念
態
と
認
め
な
か
っ
た
こ
と
は
悪
を
人
格
態
に
お
い
て
見
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
悪
が
善
の
欠
除
で
あ
る 
と
見
た
こ
と
は
他
力
信
仰
が
根
底
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
悪
は
そ
れ
自
身
存
在
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
神
愛 
0
1
1
3
暮
篇)
に
よ
っ
て
包
摂
さ
れ
消
去
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
包
摂
と
消
去
は
人
格
態
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。 
こ
れ
を
親
鸞
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
包
摂
と
消
去
は
摂
取
不
捨
が
示
す
も
の
で
あ
る
。
弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
こ
と
は
最
も
本 
質
的
な
人
格
態
の
世
界
で
あ
る
。
基
準
は
常
に
衆
生
に
超
越
的
に
実
在
す
る
と
信
仰
さ
れ
る
人
格
態
で
あ
る
が
、
そ
の
実
在
が
積 
極
的
に
不
取
正
覚
と
不
可
離
的
に
本
願
を
志
向
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
実
在
は
無
人
格
の
実
態
で
も
な
く
概
念
で
も
な
い
。
人 
間
存
在
に
対
し
て
存
在
的
に
一
応
超
越
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
人
格
態
で
あ
る
が
故
に
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
か 
か
る
こ
と
は
概
念
態
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
若
し
か
か
る
交
流
が
概
念
態
に
お
い
て
可
能
な
場
合
が
あ
り
と
す
れ
ば
、
そ 
れ
は
人
間
相
互
間
に
限
ら
れ
る
も
の
で
常
に
内
在
的
で
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
倫
理
学
乃
至
は
社
会
学
の
領
域
と
な
る
で 
あ
ろ
う
。
人
間
そ
の
も
の
に
超
越
的
存
在
を
信
ず
る
か
否
か
が
こ
の
問
題
の
決
着
点
で
あ
る
こ
と
は
今
更
言
う
を
俟
た
な
い
こ
と 
で
あ
る
が
、
か
か
る
存
在
が
常
に
人
間
存
在
即
ち
衆
生
一
般
に
同
時
に
内
在
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
だ
た
信
に
の
み
よ 
っ
て
具
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
衆
生
自
か
ら
が
具
現
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
仏
に
よ
り
て
衆
生
が
か
く
の
如
く
な 
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
帰
命
無
量
寿
如
来(
教
行
信
証
顕
浄
土
真
実
行
文
類
正
信
念
仏
偈)
は
、
け
だ
し
之
れ
を
端
的
に
示
す 
も
の
で
あ
る
。
超
越
的
で
あ
る
と
共
に
内
在
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
之
れ
を
自
然
現
象
的
な
実
態
界
に
お
い
て
見
る
こ
と
は
絶
対
不
可
能
で 
あ
る
。
し
か
し
然
ら
ば
人
格
態
一
般
に
お
い
て
必
然
的
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
先
に
触
れ
た
倫
理
或 
い
は
社
会
も
人
格
態
の
領
域
を
所
有
し
て
い
る
。
し
か
し
か
か
る
情
況
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
に
は
絶
対
他
力
の
信
が
実
在
し
な 
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
故
に
善
も
悪
も
実
態
的
存
在
と
し
て
人
間
存
在
一
般
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
帰
命
無
量
寿
如 
来
は
い
わ
ば
衆
生
実
存
の
全
面
的
な
投
げ
か
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
衆
生
自
身
が
如
来
と
の
対
立
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
83
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く
、
本
願
に
よ
っ
て
衆
生
が
進
ん
で
ア"
プ
リ
オ
リ
に
そ
う
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
は
弥
陀
の
本
願 
の
始
源
的
な
作
用
で
あ
っ
て
、
巷
間
批
判
さ
れ
る
如
き
人
間
自
我
の
主
体
性
の
放
棄
と
は
全
く
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
か
か 
る
批
判
は
要
す
る
に
人
間
実
存
を
常
に
端
的
に
概
念
態
乃
至
理
念
態
と
し
て
の
み
し
か
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
生
ず
る 
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
信
は
衆
生
に
お
い
て
無
時
間
的
に
具
現
さ
れ
る
こ
と
は
末
灯
抄
が
示
し
て
い
る
通
り
で
あ 
る
。
こ
の
絶
対
他
力
の
信
が
実
存
す
る
な
ら
ば
往
生
は
臨
終
を
敢
て
待
つ
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
わ
れ
わ 
れ
は
信
の
無
時
間
性
を
観
る
の
で
あ
る
。
信
の
無
時
間
性
は
言
う
ま
で
も
な
く
時
間
の
消
去
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
不
信
仰
の
倫
理 
が
掲
げ
る
善
悪
の
区
別
を
も
消
去
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
法
然
の
多
念
義
を
止
揚
し
て
一
念
義
と
し
た
こ
と
に
お
い
て 
も
更
に
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
声
称
念
罪
皆
除(
顕
浄
土
真
実
行
文
類)
と
あ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
絶
対
他
力 
の
信
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
り
無
時
間
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
弥
陀
の
本
願
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お 
け
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
も
の
は
常
に
衆
生
自
体
に
始
動
性
が
お
か
れ
、
か
か
る
人
間
存
在
一
般
は
純 
粋
に
概
念
体
で
あ
り
理
念
態
で
あ
る
道
徳
律
と
向
い
合
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
天
に
輝
く
星
」
に
対
し
て
人
間
に
内
在
す 
る
も
の
で
あ
る
が
決
し
て
人
格
態
で
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
「
す
べ
て
を
原
理
か
ら
」
(
ヨ
一
・
ヨ
〇:
7
こ
@
ヨ
咅
純
粋
理 
性
批
判
第
二
版
序
文)
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
人
間
性
の
悪
を
深
く
考
え
て
い
た
の
で 
あ
る
が
、
如
何
と
も
な
し
難
い
人
間
の
根
本
悪
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
れ
を
何
処
ま
で
も
理
念
態
と
し
て
取 
扱
っ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
宗
教
論(
〇
が
役
一
晅
〇
コ
ぎ̂
す
5
お;
〇め
!
！
ヨ
吕
1!
は)
の
中
で
「
善
の
原
理
と
並
ん
で
悪
の 
原
理
広
内
在
し
て
八
る
」
(
5
5
ヨ
ミ0
1
1
1
1
1
|一
罰
!
,
6
纟I
I
1
!
1
9
#
 
&
0
3
051
一益!
！)
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
明
瞭
で
あ
る
と 
思
わ
れ
る
。
乃
ち
か
か
る
情
態
に
お
い
て
は
先
に
掲
げ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
在
り
方
と
軌
を
一
つ
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た 
と
え
人
格
性
を
問
題
に
し
て
い
る
と
は
い
え
、
根
源
的
に
は
常
に
概
念
態
の
境
涯
に
終
始
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は 
人
格
態
は
真
実
に
は
存
在
せ
ず
、
絶
対
他
力
の
信
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
84
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皿
そ
こ
で
再
び
無
時
間
で
あ
り
信
に
よ
る
ア
ゝ
フ
リ
オ
リ
で
あ
る
絶
対
他
力
に
お
い
て
悪
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
し
私
見
を
恣
意
的
に
語
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
私
は
左
の
如
き
問
題
を
提
起
し
た
く
思
う
。
即
ち
親 
鸞
に
お
け
る
悲
歎
述
懐
が
如
何
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
沈
没
愛
欲
広
海
と
明
言
し
得
る
所
以 
は
悪
に
対
す
る
絶
対
他
力
的
規
定
が
根
底
に
内
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
悪
の
根
絶
が
衆
生
に
と
り
て
全
く
不
可 
能
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
絶
対
他
力
の
信
に
よ
っ
て
不
退
転
の
様
相
を
持
ち
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
悪
へ
の
絶
望
は
至
心
信
楽
へ 
の
路
線
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
信
巻
序
に
あ
る
不
耻
人
倫
畴
言
と
い
う
発
言 
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く
高
度
の
次
元
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
高
度
の
次
元
に
お
い
て
発
言 
さ
れ
る
悲
歎
述
懐
は
帰
命
無
量
寿
如
来
の
信
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
甚
深
の
意
義
を
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
述
懐
は
親
鸞 
個
人
と
し
て
の
述
懐
で
は
な
い
。
若
し
か
か
る
場
合
は
概
念
態
の
境
涯
に
降
下
し
て
い
わ
ゆ
る
倫
理
の
世
界
に
な
る
。
言
う
ま
で 
も
な
く
倫
理
は
概
念
態
と
し
て
の
善
を
規
定
理
念
と
し
て
人
間
相
互
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
が
絶
望
的
に
所
有
す 
る
根
本
悪
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
然
る
に
絶
対
他
力
の
宗
教
に
お
い
て
は
か
か
る
根
源
的
な
根
本
悪
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
 
親
鸞
の
述
懐
は
人
間
そ
の
も
の
を
超
倫
理
と
い
う
高
度
の
次
元
に
お
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
相
互
間
に
存
在 
す
る
格
差
は
全
く
消
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
法
然
の
選
択
集
の
所
論
を
更
に
前
進 
せ
し
め
て
結
実
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
念
仏
は
行
者
の
た
め
に
非
行
非
善
な
り
、
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
行
ず
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば 
非
行
と
い
ふ
。
わ
が
は
か
ら
ひ
に
よ
っ
て
つ
く
る
善
に
も
あ
ら
ざ
れ
ば
非
善
と
い
ふ
。
」
(
歎
異
抄
ハ)
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知 
ら
れ
る
如
く
、
そ
こ
に
は
人
間
の
個
的
実
存
が
消
去
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
右
の
如
き
高
度
の
次
元
に
お
い
て
は
、
善
す 
ら
も
非
善
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
更
に
「
念
仏
は
無
礙
の
一
道
な
り
。
諸
善
も
を
よ
ぶ
こ
と
な
き
ゆ
へ
に
無
礙
の
.85
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ー
道
な
り
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
一
層
明
確
に
わ
か
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
善
を
究
極
的
理
念
と
し
或
い
は
究
極
最
高
実
態
と
す
る 
立
場
に
お
い
て
は
か
か
る
立
言
は
成
り
立
つ
由
も
な
い
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
善
以
上
の
も
の
を
必
要
と
し
な
い
立
場
で
あ
る
か 
ら
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
古
来
多
く
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
堅
持
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
究
極
に
お
い
て
は
か
か
る
善
は
単 
独
に
存
在
す
る
形
而
上
学
的
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
然
る
に
念
仏
は
善
よ
り
高
度
な
次
元
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
如
何
な
る
諸
善 
も
こ
れ
に
お
よ
ば
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
を
以
て
す
れ
ば
善
は
消
去
さ
れ
て
非
善
と
な
る
の
は
蓋
し
必
然
で
あ
る
。 
右
の
如
き
高
度
の
次
元
に
あ
る
も
の
が
念
仏
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
低
次
の
も
の
一
切
と
同
列
に
語
る
こ
と
は
、
無
意
味
で
あ 
る
。
善
人
が
救
わ
れ
る
か
ら
に
は
悪
人
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
命
題
が
逆
説
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
か
か
る
低
次
の
次
元
か
ら 
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
帰
命
無
量
寿
如
来
の
帰
命
を
知
る
も
の
は
、
念
仏
の
次
元
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
熟
知
し
て
あ
る
筈
で 
あ
る
。
而
し
て
諸
善
も
及
ば
ざ
る
無
礙
の
一
道
か
ら
す
れ
ば
善
も
非
善
と
な
り
、
必
然
的
に
悪
も
消
去
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
五
こ
の
絶
対
他
力
の
信
を
衆
生
の
側
に
お
い
て
信
を
通
し
て
さ
と
ら
し
て
い
た
だ
け
る
衆
生
実
存
の
告
白
が
、
悲
歎
述
懐
で
も
あ 
る
。
即
ち
広
海
に
沈
没
し
た
こ
と
を
知
ら
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
実
存
が
無
時
間
的
に
救
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ 
る
。
勿
論
そ
こ
に
も
往
相
と
還
相
の
相
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
上
述
の
如
き
路
線
か
ら
衆
生
実
存
の
在
り
方
を 
考
え
て
み
た
い
。
無
礙
の
一
道
よ
り
実
存
を
観
ず
る
な
ら
ば
衆
生
の
実
存
は
そ
こ
に
何
等
の
格
差
を
設
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で 
あ
る
。
非
僧
非
俗
は
実
に
か
か
る
境
涯
を
側
面
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
っ
て
、
僧
も
俗
も
否
定
さ
れ
消
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
。
然
ら
ば
そ
の
拠
て
以
て
根
拠
と
す
る
所
以
は
何
処
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
衆
生
は
煩
悩
具
足
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
「
い
づ 
れ
の
行
に
て
も
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
」
(
歎
異
抄
四)
宿
命
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。 
般
若
系
統
に
お
い
て
は
色
厠
是
空
空
朗
是
色
の
哲
学
的
諦
観
に
よ
っ
て
右
の
宿
命
を
規
定
し
止
揚
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
境
86
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地
は
正
に
哲
学
で
あ
っ
て
下
品
下
生
の
衆
生
実
存
に
無
縁
な
形
而
上
学
で
あ
ろ
う
。
実
存
感
を
無
視
し
た
か
の
如
き
結
果
に
よ
っ 
て
生
死
を
蟬
脱
す
る
こ
と
は
無
時
間
性
に
お
い
て
は
成
立
し
な
い
。
般
若
智
に
よ
っ
て
勿
論
善
も
悪
も
生
も
死
も
消
去
さ
れ
る
け 
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
衆
生
実
存
に
向
っ
て
の
弥
陀
の
本
願
は
存
在
し
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
は
言
う
ま
で
も
な
く
端
的 
な
る
哲
学
に
関
し
て
論
及
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い?
真
実
の
宗
教
の
哲
学
に
つ
い
て
、
私
見
を
披
瀝
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ 
る
。
か
か
る
場
合
に
お
い
て
は
般
若
智
に
還
元
不
能
な
実
存
感
覚
の
無
時
間
性
が
実
は
衆
生
に
と
り
て
如
何
と
も
な
し
得
な
い
問 
題
で
あ
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
生
死
の
こ
と
で
あ
る
。
古
来
無
常
迅
速
生
死
事
大
と
い
わ
れ
て
い
る
の
も
、
下
品
下
生
の
実
存 
を
高
所
よ
り
見
下
し
て
い
る
智
者
の
言
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
ま
た
一
面
か
ら
い
え
ば
「
生
死
を
は
な
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
あ
は
れ
み
た
ま
う
」
弥
陀
の
大
慈
大
悲
、
 
弥
陀
の
本
願
に
無
縁
で
あ
る
か
無
関
心
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
が
真
実
の
宗
教
を
示
し
た
こ 
と
は
即
ち
弥
陀
の
本
願
に
基
い
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
実
存
の
真
実
の
在
り
方
を
示
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考 
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
善
も
悪
も
人
間
存
在
が
生
を
営
み
つ
つ
あ
る
場
合
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
生
の
必
然
的 
帰
結
と
し
て
の
死
の
前
に
お
い
て
は
発
言
権
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
生
死
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
実
存
は
悪 
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
悪
の
規
定
は
、
巷
間
語
ら
れ
る
悪
の
概
念
規
定
と
も
異
る
の
み
な
ら 
ず
、
哲
学
乃
至
倫
理
学
に
お
け
る
悪
の
規
定
と
も
異
る
も
の
で
あ
る
。
「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」 
(
歎
異
抄
三)
と
い
う
有
名
な
命
題
が
往
々
誤
解
と
曲
解
を
招
く
の
は
か
か
る
点
に
も
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
覚
者
に
自
力
的
に 
志
向
す
る
こ
と
よ
り
も
先
ず
人
間
実
存
が
生
死
を
離
れ
得
な
い
と
い
う
現
実
悪
の
克
服
と
止
揚
が
人
間
に
と
っ
て
全
く
不
可
能
で 
あ
り
絶
望
で
あ
る
こ
と
に
深
く
直
面
す
る
と
こ
ろ
に
真
の
敬
虔
が
あ
り
絶
対
他
力
の
信
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
悪
が
倫
理 
的
な
も
の
で
は
な
く
実
存
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
点
で
あ
っ
て
、
こ
の
実
存
悪
に
対
す
る
弥
陀
の
本
願 
の
必
然
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
宗
教
哲
学
の
根
本
課
題
で
あ
る
と
思
惟
さ
れ
る
。
こ
の
必
然
性
は
思
難
の
こ
と
で
あ
り
難
思
の
こ
87
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と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の
必
然
性
は
信
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
「
願
を
お
こ
し
た
ま
ふ
本
意
、
悪
人
成
仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力 
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
。
」(
歎
異
抄
三)
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
然
と
な
る
の
で
あ
る
。 
悪
人
正
機
の
悪
人
は
、
私
見
を
述
べ
る
こ
と
を
お
恕
し
願
え
れ
ば
、
善
人
に
対
す
る
悪
人
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
人
間
実
存
そ
の 
も
の
が
悪
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
悪
人
は
人
間
存
在
す
べ
て
を
も
意
味
す
る
も
の
と
解
し
た
い
。
即
ち
自-
に
て
は
絶
対
に
生
死
を 
離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
自
体
が
悪
で
あ
る
以
上
、
す
べ
て
の
人
間
は
す
べ
て
悪
人
で
あ
る
の
が
必
然
で
あ
る
。
か
か
る
見 
解
は
拡
張
解
釈
で
暴
論
か
も
知
れ
ぬ
が
、
筆
者
の
宗
教
哲
学
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
か
く
相
成
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
悪
人
」
を 
人
間
存
在
全
般
に
つ
い
て
明
言
し
得
る
根
拠
は
弥
陀
の
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
が
不
可
欠
且
つ
不
可
離
的
条
件
に
な
っ
て
い 
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
礙
の
一
道
で
あ
る
念
仏
を
支
柱
と
し
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
「
弥
陀
の
本
願
に
は
、
老
少
善
悪
の
人 
を
え
ら
ば
れ
ず
、
た
だ
信
心
を
要
と
す
と
し
る
べ
し
。
」
(
歎
異
抄
一)
と
あ
る
如
く
、
通
常
の
善
と
悪
は
こ
こ
で
は
全
く
消
去 
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
衆
生
実
存
の
不
可
離
的
な
悪(
生
死
を
離
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と)
を
対
象
と
し
て
い
る
か 
ら
で
あ
る
。
次
に
教
行
信
証
・
顕
浄
土
真
実
行
文
類
か
ら
若
干
引
用
し
て
み
よ
う
。
称
名
即
得
罪
消
除
欲
使
善
悪
凡
夫
廻
心
起
行
尽
得
往
生
一
芦
称
念
罪
皆
除 
十
悪
五
逆
至
愚
人
、
永
劫
沈
淪
在
久
塵
、
一
念
称
得
弥
陀
号
、
至
彼
還
同
法
性
身 
念
仏
無
量
功
徳
故
、
得
滅
無
量
罪 
能
生
善
滅
悪
決
定
無
疑 
念
仏
成
仏
是
真
宗 
念
仏
三
昧
是
真
宗
88
右
の
如
き
言
葉
か
ら
充
分
知
ら
れ
る
如
く
世
上
一
般
の
悪
に
対
し
て
も
志
向
す
る
弥
陀
の
本
願
の
実
相
が
示
ざ
れ
て
い
る
。
そ 
し
て
、
そ
れ
を
通
し
て
人
間
実
存
一
般
の
規
定
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
洞
見
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
善
人
よ
り
も
悪
人 
に
対
し
て
特
に
志
向
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
の
側
に
お
い
て
は
必
然
的
に
廻
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
通
常
の
倫
理
的
価 
値
観
を
逆
転
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
倫
理
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
。
全
く
別
の
事
柄
で
あ
る
か
ら 
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
真
実
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
善
悪
の
規
準
は
二
種
類
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ 
の
規
準
に
対
す
る
規
定
の
仕
方
が
倫
理
或
い
は
法
律
と
違
う
の
で
あ
る
。
人
格
態
の
究
極
点
の
一
つ
と
し
て
私
は
真
実
の
宗
教
の 
哲
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
然
法
に
基
く
自
然
現
象
や
哲
学
的
理
論
の
論
理
的
解
明
の
如
き
普 
遍
性
は
容
易
に
あ
り
得
な
い
。
蓋
し
概
念
態
に
お
い
て
は
客
体
的
乃
至
客
観
的
に
解
明
が
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
人
格
態
の
世 
界
は
理
性
の
論
理
で
あ
る
よ
り
も
心
情
の
論
理
が
生
命
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
心
情
は
本
性
上
絶
対
に
概
念
態
に
は
な
り
得
な
い 
も
の
で
あ
る
。
廻
心
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
三
心
も
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
、
こ
の
点
を
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い 
る
。
即
ち
、
「
す
べ
て
、
端
的
に
心
情
の
信
仰
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
(
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こ
の
バ
ル
ト
が
彼
の
主
卄
者
、
「
教
会
教
理
」
の
中
で
親
鸞
を
「
真
実
の
宗
教
」
の
中
に
入
れ
て
論
じ
て
い
る
。
こ 
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
親
鸞
の
思
想
は
他
の
信
仰
に
お
い
て
も
真
実
の
宗
教
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
参 
考
ま
で
に
バ
ル
ト
の
言
葉
を
引
い
て
お
く
。
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而
し
て
バ
ル
ト
は
、
法
然
と
親
鸞
を
日
本
仏
教
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
チ
ズ
ム
と
言
っ
て
い
る
。
以
上
甚
だ
乱
雑
な
所
論
で
あ
っ
た
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が
、
仮
り
に
概
念
態
と
人
格
態
と
い
う
観
点
か
ら
絶
対
他
力
の
宗
教
信
仰
が
後
者
の
路
線
上
に
あ
る
こ
と
を
考
え
た
。
そ
し
て
そ 
れ
が
真
実
の
在
り
方
に
お
い
て
親
鸞
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
と
考
え
、
そ
こ
に
悪
の
問
題
を
取
り
あ
げ
て
み
た
。
し
か
し
か
か 
る
問
題
の
決
着
点
は
念
仏
に
あ
る
こ
と
は
今
更
言
を
俟
た
ぬ
次
第
で
あ
る
が
、
本
稿
の
筆
者
は
之
れ
に
接
近
す
る
こ
と
も
不
可
能 
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
蓋
し
「
念
仏
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す
。
不
可
称
、
不
可
説
、
不
可
思
議
の
ゆ
へ
に
と
、
お
ほ
せ
さ
ふ 
ら
ひ
き
」
(
歎
異
抄
十)
と
い
わ
れ
て
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
は
戯
論
に
終
始
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。 
伏
し
て
寛
恕
を
乞
う
の
み
で
あ
る
。 
合
掌
浄 
土 
真 
宗 
広 
瀬 
杲 
ハ
本
師
源
空
は
仏
教
に
明
ら
か
に
し
て
善
悪
の
凡
夫
人
を
憐
愍
し
た
も
う
、
と
〉 
あ
ま
り
に
も
大
き
く
深
い
人
間
の
課
題
を
、
こ
こ
に
答
え
尺
さ
れ
た
法
然
上
人
の
、
鋭
利
な
決
断
と
直
截
な
唱
道
と
を
お
も
う
。
 
そ
れ
は
、
仏
道
に
こ
こ
ろ
ざ
し
、
た
だ
一
す
じ
に
仏
道
を
あ
ゆ
ま
れ
た
上
人
が
、
敢
え
て
、菩
提
心
を
無
要
と
し
、廻
向
を
用
い
ず
、
 
行
修
の
功
を
の
ぞ
む
こ
と
な
き
、
専
称
仏
名
の
道
を
唱
道
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
、
過
去
二
千
年
の
仏
教
へ
の
、
主
体
的
な
袂
別
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
袂
別
の
う
ち
に
、
か
ぎ
り
な
く
深 
い
慈
愛
の
涙
が
秘
め
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
と
を
、
誰
が
よ
く
知
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
菩
提
心
を
無
要
と
し
て
仏
道
は
な
く
、
廻
向
を 
用
い
ず
し
て
自
然
に
成
る
と
こ
ろ
に
行
は
な
い
。
さ
れ
ば
『
摧
邪
輸
』
の
作
者
は
い
う
「
天
魔
波
旬
と
な
す
べ
き
や
。
諸
仏
の
怨
敵 
と
い
う
に
非
ず
や
」
と
。
し
か
し
、
そ
の
道
理
を
誰
よ
り
も
熟
知
し
て
い
た
の
は
、
上
人
そ
の
ひ
と
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
 
さ
れ
ば
、
菩
提
心
を
無
要
と
い
い
、
廻
向
を
用
い
ず
し
て
自
然
に
成
る
往
生
業
を
行
と
す
る
浄
土
宗
を
、
独
立
せ
し
め
よ
う
と
思 
い
立
っ
た
と
き
、
上
人
は
二
千
年
の
仏
教
と
と
も
に
、
敢
え
て
死
を
決
意
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
自
ら
の
死
を
決
意
す
る
こ 
と
に
よ
っ
て
、
古
き
仏
教
の
死
を
宣
言
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
聖
道
浄
土
の
二
門
を
立
つ
る
意
は
、
聖
道
を
捨
て
て
、
浄
土 
門
に
入
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
」
と
い
う
宣
言
の
う
ち
に
、
古
き
仏
の
死
が
白
日
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
90
